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La Universidad de Córdoba, a través de su 
OTRI, ha abierto una convocatoria de ayudas 
con el fin de fomentar la valorización de resul-
tados y la internacionalización de la investiga-
ción en la UCO. Dicha convocatoria permane-
cerá abierta hasta el 28 de abril de 2014.
Según se recoge en la convocatoria podrán 
solicitarse ayudas en dos modalidades: 
Valorización de resultados de la inves-
tigación.
Estas ayudas tienen como objeto facilitar y 
aportar valor a las tecnologías y resultados de 
la investigación generados en la universidad 
de Córdoba,  para hacer posible su  transfe-
rencia a las empresas, mediante la formaliza-
ción de contratos al amparo del art. 83 de la 
LOU; la creación de EBTs y la puesta a punto 
de resultados para su puesta en el mercado. 
  Descargar formulario de solicitud.
Fomento de la participación y posicio-
namiento de la Universidad de Córdo-
ba en proyectos Internacionales.
Estas ayudas tienen como objeto potenciar la 
participación y captación de recursos de los 
investigadores de la universidad de Córdoba 
en programas de I+D internacionales, espe-
cialmente en Horizonte 2020. 
  Descargar formulario de solicitud. 
  Ver texto completo de la convocatoria
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